






















“［Book Review] Legal Challenges to Establish a Universal International Society: Festschrift 
for Professor Kentaro Serita on the Occasion of His Seventieth Birthday”，fαραnese Yearbook 





















































連して」 『神奈川ロー ジャ ーナノレ』第7号 2014年 63頁－100頁
「日弁連消費者契約法改正試案とカナダオンタリオ州のエネノレギー消費者保護法一一 フランス法」
『神奈川法学』第47巻第3号 20日年 39頁－63頁
中村俊規
1 主要な著書・論文
特記事項なし
72 専任教員の研究・社会活動報告
2 主要な社会活動
2008年6月～ 神奈川県収用委員会委員
2011年 1月～ 横浜弁護士会交通事故損害賠償研究会代表幹事
仁平正夫
1 主要な著書・論文
特記事項なし
2 主要な社会活動
2005年4月～ 横浜家庭裁判所調停委員
2014年7月～ 横浜家事調停協会会長
神奈川家事調停協会連合会会長
古田祐紀
1 主要な著書・論文
「業務妨害罪の客体についての一考察」研修795号1頁 2015.9 
「刑事手続の将来」論究ジュリス ト2015年冬号
「罪刑法定主義と司法」パノレマ大学（イタリー）法学部セミナー講演 20日.10
その他，編著者として青林書院出版の大コンメンタ ーノレ刑法及び大コンメンタ ーノレ刑事訴訟法の
改訂版を逐次刊行中
